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сегодня предлагает далеко не самые плохие условия как с точки зрения 
профессионального роста, так и с точки зрения материального обеспечения.
Подводя итоги, хочется отметить колоссальные перспективы военной 
подготовки на базах ВУЦ. Заинтересованность граждан к такого рода службе с 
каждым годом все только растет. Это неминуемо приведет к повышению общего 
уровня квалификации выпускников и, как следствие, к пополнению 
мобилизационного резерва подготовленными офицерами, сержантами и 
солдатами запаса.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ ДЛЯ ВОЕННОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Система военного образования является стратегически 
важной сферой жизнедеятельности общества и важнейшим инструментом 
формирования кадрового потенциала Вооруженных сил Российской Федерации. 
Поэтому образовательная деятельность военных вузов должна быть подкреплена
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соответствующей информационно-ресурсной средой, которая выступает одним 
из основных инструментов повышения качества учебного процесса. В статье 
рассматриваются возможности применения информационных и цифровых 
технологий в профессиональной подготовке курсантов. Современные 
информационно-цифровые ресурсы открывают новые возможности для 
успешного решения служебно-боевых задач будущих офицеров. В статье также 
анализируются педагогические возможности формирования рабочего поля 
посредством информационно-коммуникативных технологий с целью 
расширения образовательной среды военного вуза как важного ресурса, 
влияющего на качество профессиональной подготовки курсантов.
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инновационные знания, правовой аспект, технологические инструменты, 
информационно-коммуникативные технологии.
Сегодня в условиях модернизации вооружения и средств вооруженной 
борьбы увеличивается доля использования новых технологий в служебно-боевой 
деятельности офицера. Он должен быть готов не только к реализации 
профессиональных функций, но и свободно ориентироваться в информационном 
пространстве. Кроме того, повышение информационной грамотности личного 
состава Вооруженных сил Российской Федерации и владение навыками 
переработки информации позволяет обеспечить информационную 
компетентность военных специалистов в выполнении ими своих 
профессиональных задач.
Формирование государственной политики в сфере информационных 
технологий началось с принятием соответствующих нормативных правовых 
актов — Федерального закона от 17 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации», Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2008-2015 гг., 
Государственной программы «Информационное общество», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. 
№ 1815р и др.[1].
Использование в образовательном процессе военных вузов средств 
мультимедиа не только повышает уровень подготовки военных кадров, но и 
способствует формированию информационной культуры курсантов. Также 
применение современных технологических ресурсов в образовательной среде 
военных вузов стимулирует визуальное и слуховое восприятие информации, что 
улучшает качество усвоения значительного объема учебного материала на 
занятиях.
В рамках реализации государственной программы «Развитие образования» 
на 2013-2020 гг. существует федеральный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации», направленный на 
формирование цифровой компетенции в вузах [2].
Однако следует отметить, что даже самые совершенные и продвинутые
технологии не могут заменить преподавателя в образовательном процессе. Они 
являются лишь инструментом усиления отдельных компонентов педагогической 
деятельности, а именно обеспечивают зрелищность и звуковое сопровождение 
изучаемого материала, которое только расширяет смысловое содержание 
дисциплины.
Одной из важнейших задач современного преподавателя, по мнению 
А. И. Владимирова, становится обучение технологиям быстрого доступа к 
знаниям, а также синхронизированная доставка обучающимся знаний. 
Преподаватель должен быть методистом, ориентирующим обучающихся в 
информационном потоке. Характерно, что интенсивность применения 
информационных средств в образовательной деятельности также зависит от 
уровня компетентности преподавателя в сфере инновационных технологий.
Подчёркивая роль педагога в образовательной деятельности военного вуза, 
Р. Е. Булат утверждает, что уровень квалификации и профессионального 
мастерства профессорско-преподавательского состава остаётся ключевым 
фактором, определяющим качество образования. Он считает, что мотивация, 
профессиональное самосознание и стремление к самосовершенствованию 
преподавательского состава будут иметь важнейшее значение в решении 
проблемы повышения качества подготовки специалистов [4].
Единственной проблемой остается поиск ответа на вопрос о возможности 
обеспечения продуктивного применения современных цифровых технологий с 
учетом соблюдения требований информационной безопасности [3].
В Военном учебном центре УрФУ (далее -  институт) учебные занятия 
могут быть дополнены актуальным учебным материалом с учётом направления 
профессиональной специализации курсантов.
Подбор средств обучения должен соответствовать принципам их 
использования: наглядности, доступности, приоритету правил безопасности. 
Одно из ведущих мест должно принадлежать электронным носителям 
информации: обучающим программам, электронным учебникам, электронным 
пособиям, средствам компьютерной графики и компьютерного моделирования.
Следует отметить, что среди основных задач преподавательского состава 
института следует выделять формирование информационных ресурсов в 
соответствии с профилем института по всем направлениям военно­
профессиональной подготовки и специальностям.
В Декларации IV Болонского форума, проходившего в мае 2015 г. в 
Ереване, отмечается, что внедрение в высшую школу личностно 
ориентированного подхода открывает возможности для личного развития 
обучающихся и развития качественного высшего образования [5].
В настоящее время во всех вузах Министерства обороны РФ ведется 
активная деятельность по созданию, внедрению и эффективному использованию 
информационно-образовательной среды, которая технически может быть 
реализована в виде портала, организующего сетевое взаимодействие всех 
участников образовательного процесса.
В настоящее время осуществление мероприятий по повышению качества
функционирования электронной информационно-образовательной среды в 
военном учебном центре УрФУ возможно реализовать в следующих основных 
направлениях.
1. Целенаправленный переход на отечественное программное 
обеспечение, в том числе с использованием в образовательном процессе 
полученных планшетных компьютеров с сенсорным экраном и съемной 
клавиатурой утвержденного Министром обороны РФ образца.
2. Разработка и переработка электронных учебников и пособий с помощью 
программного пакета SunRav BookOffice, адаптированного под требования 
военно-учебных заведений и обеспечивающего функционирование электронно­
образовательных ресурсов под управлением отечественной операционной 
системы Astra Linux, с целью их последующего размещения в единой 
электронной библиотеке образовательных и научных организаций 
Министерства обороны РФ.
3. Контроль администраторами безопасности структурных подразделений 
процесса подключения автоматизированных рабочих мест и регистрации 
пользователей к доменной сети университета, а также завершение процесса 
подключения центра к модернизированному программному комплексу 
«Электронно-цифровой образовательный ресурс», содержащему общую базу 
электронных учебников и пособий.
4. Дальнейшая оптимизация структуры электронной информационно­
образовательной среды с целью повышения эффективности ее 
функционирования в процессе реализации плана поставки в военно-учебные 
заведения специализированного программно-технического обеспечения, 
позволяющего автоматизировать основные направления образовательной 
деятельности.
Таким образом, только комплексная реализация всех вышеперечисленных 
мероприятий позволит обеспечить полноценное и эффективное 
функционирование интегрированных компонентов информационно­
образовательной среды ВУЦ в целях повышения качества и доступности 
образования для подготовки военных кадров [6].
Можно сделать вывод, что внедрение цифровых технологий придает 
новый импульс для дальнейшего развития информационно-содержательного 
аспекта в образовательной среде вуза и существенно повышает качество 
подготовки военных кадров. Только за счет современных инновационных 
технологий можно обеспечить новый уровень национальной безопасности и 
развития военной теории и практики.
В условиях активного внедрения современных информационных 
технологий в образовательную деятельность военного вуза объективной 
потребностью является овладение преподавателями компетенциями в области 
применения современных информационно-коммуникативных средств. Учебный 
материал целесообразно представлять с учётом актуальной для современного 
поколения обучающихся модели информационного поведения.
Военное образование на протяжении многих лет справедливо определяется
как важная составляющая государственной безопасности Российской 
Федерации. И поэтому высококвалифицированные кадры военных специалистов 
разных уровней являются той реальной силой, которая создает оборонный 
потенциал государства, его военную мощь.
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